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ABSTRACT
Fakhrurazi. 1305101050083 â€œUji Daya Adaptasi dan Karakterisasi Morfologi Berbagai Jenis Tanaman Cabai Hias (Capsicum
sp.)â€•, dibawah bimbingan Elly Kesumawati sebagai pembimbing utama dan Mardhiah Hayati sebagai pembimbing anggota.
RINGKASAN
Cabai memiliki berbagai macam kegunaan, misalnya untuk bahan masakan, rempah, konsumsi segar, tanaman hias pot dan
rangkaian bunga potong. Tanaman cabai hias harus memberikan harmoni karakter morfologinya sehingga menghasilkan nilai
keindahan dan estetika tanaman. Cabai hias saat ini merupakan hasil dari hibridisasi dan introduksi dari wilayah yang beriklim
sejuk. Adanya penyesuaian dan kemampuan tanaman beradaptasi terhadap lingkungan baru dapat terjadi jika dibudidayakan ke
daerah introduksi.
Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan, Laboratorium Ilmu Benih dan Laboratorium Hortikultura Fakultas Pertanian
Universitas Syiah Kuala, Banda aceh. Penelitian dilaksanakan dari bulan Mei 2017 sampai Desember 2017, menggunakan
Rancangan Acak Kelompok pola non faktorial yang terdiri dari 8 jenis tanaman cabai hias yaitu JPN-L, JPN-P, JPN-K, Ungara,
Seroja,  Bara, Fish Pepper, Indo-1 dengan 3 ulangan. Parameter yang diamati terdiri dari karakter kuantitatif meliputi tinggi
tanaman, tinggi batang, diameter batang, lebar kanopi, luas daun, hari berbunga, hari panen, panjang buah, diameter buah, berat
buah, tebal kulit buah,berat total buah, berat buah pertanaman dan berat benih. Karakter kualitatif meliputi bentuk batang, warna
batang, habitus tanaman, warna daun, bentuk daun, posisi bunga, jumlah mahkota bunga, warna bunga, warna buah muda, warna
buah masak, perubahan warna buah, bentuk buah, bentuk pangkal buah dan bentuk penampang melintang buah. 
	Hasil penelitian menunjukan bahwa jenis cabai hias yang diuji memiliki perbedaan pada semua karakter kuantitatif yang diuji.
Karakter-karakter kualitatif antara jenis cabai hias yang diuji menunjukkan perbedaan kecuali pada karakter warna buah masak.
Berdasarkan karakter kuantitatif dan kualitatif, jenis cabai hias yang memenuhi kriteria sebagai tanaman hias pot (warna daun dan
buah cerah, tinggi tanaman rendah dan kanopi kompak) terdapat pada cabai Ungara, Fish Pepper, Seroja, JPN-L, dan JPN-P.
Sedangkan cabai hias yang mampu beradaptasi di Banda Aceh terdapat pada cabai Bara, Indo-1, Ungara, JPN-K dan JPN-L. Karena
pertumbuhan dan kemampuan menghasilkan bunga dan buah pada jenis cabai tersebut cukup baik.
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Abstrak. Perkembangan cabai hias di Indonesia hanya terbatas pada wilayah tertentu yang memiliki suhu relatif sejuk. Nilai
ekonomi yang tinggi serta potensi untuk dapat dikembangkan menjadi tanaman hias baru di Aceh mendorong kegiatan
pengembangan jenis cabai hias yang sesuai dengan kondisi iklim di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya adaptasi,
karakteristik morfologi dan deskripsi dari beberapa jenis cabai sebagai tanaman hias dalam pot di dataran rendah.  Penelitian
dilakukan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh pada bulan Mei sampai
dengan Desember 2017. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok non Faktorial. Bahan tanam
yang digunakan adalah 8 jenis cabai hias. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada karakter kuantitatif dan
kualitatif pada tanaman cabai hias kecuali warna buah masak. Berdasarkan karakter morfologi dan pertumbuhan, tanaman cabai
hias JPN-L, Ungara, Seroja dan Fish Pepper memiliki potensi sebagai tanaman cabai hias pot karena nilai keindahannya cocok
sebagai tanaman pot dan direkomendasikan untuk pengembangan di Aceh.
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Abstrac. Currently the development of ornamental pepper in Indonesia is only limited to certain areas which have a relatively cool
temperature. High economic value and potency to be developed into a new ornamental plants in Aceh encouraging ornamental
pepper variety development activities in accordance with the climate conditions in Aceh. This study was aimed to determine the
adaptability and morphological characteristics of some types of pepper as a potted ornamental plant in the lowlands of Banda Aceh
and to obtain a description of each type of pepper introduction studied. The research was conducted at the Experimental Garden of
the Faculty of Agriculture of Syiah Kuala University, Darussalam Banda Aceh from May to December 2017. This study used
Randomized Block Design Non Factorial. Planting materials used were 8 different types of ornamental pepper. The results showed
that there were differences in quantitative and qualitative characters except the color of ripe fruit. Based on morphological
characters and growth, ornamental pepper JPN-L, Ungara, Seroja and Fish Pepper had potential as a potted ornamental pepper
because its ornamental value is suitable as a potted plant  and recommended for future development in Aceh.
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